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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 脳卒中者のIADL支援を推進する革新的予後予測モデルの構築
科学研究費助成事業／基盤研






究(C) 日本学術振興会 小川一英 大河原浩, 池添隆之
平成30 補助・助成 妊婦からのB群溶血性レンサ球菌(GBS)の検出－全自動遺伝子解析装置への応用－
科学研究費助成事業／基盤研





































平, 小倉圭史, 高橋大樹, 田代
雅実, 田中善啓, 大保　勇, 赤

















雄, 小林大輔, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎
会津医療センター　糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座






究(B) 日本学術振興会 伊藤謙治 顧　秀珠, 橋本重厚
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